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Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan pemecahan 
masalah matematika pada materi aritmatika sosial bagi Siswa Kelas VII SMP N 1 Bringin. 
Subyek penelitian ini terdiri dari 5 siswa yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik tes dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan pada 
indikator 1 terdapat satu subjek berada pada tingkat 2 yang berarti mampu memahami masalah; 
satu subjek berada pada tingkat 3 yang berarti siswa mampu melaksanakan tahap memahami 
masalah, menyusun rencana penyelesaian, dan tahap melaksanakan rencana penyelesaian; serta 3 
subjek berada pada tingkat 4 yang berarti siswa mampu melaksanakan tahap memahami soal, 
menyusun rencana penyelesaian, melaksanakan rencana penyelesaian, dan tahap memeriksa 
kembali. Pada indikator 2 terdapat satu subjek berada pada tingkat 2, satu subjek pada tingkat 3, 
dan 3 subjek pada tingkat 4. Pada indikator 3 terdapat satu subjek berada pada tingkat 1 yang 
berarti siswa tidak mampu melaksanakan empat langkah Polya, 2 subjek pada tingkat 3, dan 2 
subjek pada tingkat 4. Pada indikator 4 terdapat 2 subjek berada pada tingkat 2, 2 subjek pada 
tingkat 3, dan 1 subjek pada tingkat 4. Pada indikator 5 terdapat satu subjek berada pada tingkat 
1, 2 subjek pada tingkat 2, 1 subjek pada tingkat 3, dan 1 subjek pada tingkat 4. Pada indikator 6 
terdapat satu subjek berada pada tingkat 1, 3 pada tingkat 2, dan 1 subjek pada tingkat 3. Hasil 
penelitian juga menunjukan bahwa subjek 1 berada pada tingkat 3, subjek 2 pada tingkat 2, 
subjek 3 pada tingkat 3, subjek 4 pada tingkat 4, dan subjek 5 pada tingkat 4. 
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